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摘 　要 : 博洛尼亚进程是目前欧洲高等教育正在进行的一场具有里程碑意义的改革。它以建设和谐、开放
的欧洲高等教育区为目标 , 以增强欧洲高等教育系统的吸引力为努力方向 , 赢得了 46个国家的响应与支
持。通过参加国两年一度教育部长峰会及所公布的一系列宣言和公报 , 博洛尼亚进程的政策目标得以逐步
推进和不断深化 , 并被演绎为包括学位系统、学分互换、联合学位、质量保障、人员流动、终身学习、欧
洲研究区等在内的十个具体目标。虽然欧委会、欧盟等欧洲组织在这一进程中表现积极 , 但质言之 , 博洛
尼亚进程仍属于欧洲国家政府间的一项教育合作计划 ; 并且它与欧洲高等教育一体化是两个既有联系又有
区别的概念。博洛尼亚进程的性质体现了教育具有极强主权性的特点。
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洲高等教育区 ”[ 1 ]为目标的所谓 “博洛尼亚进程 ”
赢得了众多欧洲国家的积极响应与支持。截至
2007年 5月 , 明确表示愿意参加欧洲高等教育区









1998年 5月 , 《索邦宣言 》提出建设欧洲高等
教育区的倡议 , 1999年 5月 , 《博洛尼亚宣言 》正
式提出博洛尼亚进程及其六大目标 , 之后 , 每两年
召开一次参与国教育部长级峰会 , 依次发布了
《布拉格公报 》、《柏林公报 》、《卑尔根宣言 》和
《伦敦公报 》。通过这些公报和宣言 , 博洛尼亚进
程的政策目标得以逐步推进并不断深化。以下具体
阐述 :
(一 ) 《索邦宣言 》: 提出建设欧洲高等教育区
的设想
1998年 5月 25日 , 在庆祝巴黎 —索邦大学建
校 800周年的纪念会上 , 由法国教育部长牵头 , 联
合德国、意大利、英国教育部长共同签署 “建设
和谐的欧洲高等教育体系之联合宣言 ”[ 2 ] , 即 《索
邦宣言 》。内容主要涉及两个问题 , 一是呼吁建设
一个开放的欧洲高等教育区。提出该区建设的一些
初步设想 : 在尊重欧洲各国文化多样性的基础上 ,
努力消除障碍促进学生和教师的流动 ; 建立协调的
学位体系 , 包括本科和研究生两级学位系统 ; 缩短













(二 ) 《博洛尼亚宣言 》: 明确提出欧洲高等教
育区建设的六大目标
1999年 6月 , 《索邦宣言 》签署的第二年 , 欧
洲 29个国家的教育部长聚集意大利博洛尼亚 , 签
署了 《博洛尼亚宣言 》[ 3 ]。该宣言明确了建设欧洲
高等教育区的六个具体目标 : 第一 , 建立可比较和
易读的学位系统 , 通过学位辅助说明完成 ; 第二 ,
设立本科生和研究生两级学位系统 , 本科阶段至少
三年学习时间 , 毕业后既可进入相应的欧洲劳动力
市场 , 也可继续攻读学位 ; 研究生阶段包括硕士和
博士学位 ; 第三 , 设立学分系统 , 如欧洲学分互换
系统 ; 第四 , 克服其他障碍 , 促进学生与教师有效
地流动 ; 第五 , 促进区内高等教育质量保障方面的









洛尼亚进程 (或索邦 —博洛尼亚进程 )。至此 , 签
署参加欧洲高等教育区建设的国家增加到 29个。
(三 ) 《布拉格公报 》: 目标的扩展及政策保障
机制的建立







的目标 ; 同时 , 部长们指出欧洲高等教育区的建设
需要其他非政府组织的积极参与 , 包括欧洲大学联
合会 ( EUA)、欧洲大学生联合会 ( ESIB )。部长





欧洲学生联合会和欧洲委员会 (Council of Europe)
进行积极沟通并征询其意见 [ 1 ]。
《布拉格公报 》是欧洲高等教育区建设扩大的
标志 , 不仅因为签署国由 29国增加到 32国 , 更主
要是因为 《布拉格公报 》强调与肯定了博洛尼亚
进程应吸引多方利益团体的积极参与。
(四 ) 《柏林公报 》: 首次强调欧洲高等教育区
建设的社会性方面
2003年的 《柏林公报 》针对 《博洛尼亚宣
言 》和 《布拉格公报 》提出的九个目标的进展情
况进行了总结 , 在此基础上又增加了欧洲研究区





认三项工作 [ 4 ]。值得注意的是 , 《柏林公报 》开始
关注欧洲高等教育区建设的社会性方面。公报不仅
强调社会维度 ( social dimension) 的重要性 , 而且
也指出在提高欧洲高等教育系统竞争力的同时必须
提高欧洲高等教育的社会性特点 ( social character2
istics) , 以加强社会凝聚力 ( social cohesion) , 减
少社会不公和社会不平等。
(五 ) 《卑尔根宣言 》: 欧洲高等教育区建设的
深化
2005年 5月发布的 《卑尔根宣言 》[ 5 ]对 《柏林






























(六 ) 《伦敦公报 》: 将欧洲高等教育区建设置
于全球化战略的高度
2007年 5月的 《伦敦公报 》首先从流动、学
位结构、互认、资格框架、终身学习、质量保障、





背景中的欧洲高等教育区 [ 6 ]。《公报 》还指出了面
向 2010年及以后的展望。指出 “2010年是从博洛
尼亚进程到欧洲高等教育区的一个过渡 ”[ 6 ] ,
“2010年之后我们仍有必要继续合作 ”[ 6 ]。“我们
将把 2010年作为一个推动博洛尼亚进程、推动超
乎结构和工具意义、具有价值和愿景的欧洲高等教















由此可见 , 博洛尼亚进程以 2005年 《卑尔根




















首先 , 从时间上来看 , 欧洲高等教育一体化进
程的历史可以追溯到 1957年 《罗马条约 》之后的
高等教育领域里的合作 , 包括欧洲国家之间学位资
格的互认和高校间人员流动项目 , 如 1959年颁布
的 《欧洲大学资格的学术互认条例 》[ 7 ]等 , 以及伊
拉谟斯 ( Erasmus) 计划、科梅特 (Comett) 计划
和语言 (L ingua) 计划等。博洛尼亚进程则是欧洲
高等教育一体化进程中的一个有限阶段。如上所
述 , 博洛尼亚进程于 1998年发起 , 1999年正式启
动 , 并将于 2010年结束。根据 《伦敦公报 》的精
神 , 博洛尼亚进程结束后可能会有新的计划来推动
欧洲高等教育区建设和欧洲高等教育一体化。其
次 , 从行为主体来看 , 博洛尼亚进程的主要推动者






















一种 [ 8 ]。其主要原因一方面是由于主权具有神圣
不可侵犯的特点 , 对外必须具有独立性 ; 另一方面
是由于教育与财政预算相关联。在欧洲 , 教育与培
训通常是分立的两个概念 , 教育通常属于政府的职
责 , 其费用由国家财政承担 ; 而培训通常与职业相
联系 , 其费用由雇主负责。因此 , 在欧盟一体化的
早期 , 教育并未纳入欧盟合作的框架之内 , 它甚至
是一个禁忌性的话题 [ 9 ]。1957年成立的欧洲经济








共体合作的加深 , 尤其是欧共体 128条款欧盟委员
会执行 “实施普通职业训练政策的总原则是致力
于培养国家经济和共同市场和谐发展所需要的人
才 ”[ 10 ]的规定 , 以及欧共体致力于人员自由流动的








束缚力的欧共体法律的法案 [ 9 ]。此后 , 在 1992年
的 《马斯特里赫特条约 》中 , 虽然对教育和职业
培训有明确的规定 (第 126条款普通教育和 127条
款职业训练 ) , 但欧共体仍然只能是有限制地支持
和补充成员国的行动 , 因为要 “充分尊重成员国
对教学内容与组织的责任 , 以及其文化与语言的多
样性 ”[ 11 ]。欧共体可以采取两种类型的行为 : 建议
和鼓励措施 , 但无权对成员国法律和法规的任何协
调。1997年的 《阿姆斯特丹条约 》对教育与培训
的规定措辞不变 , 相应地将 126条和 127条改为







































会、欧洲大学校长协会等 , 也都积极开展活动 , 如
举办各种专题研讨会 , 组织调查研究等 , 为部长级
峰会献计献策 , 共同推动着博洛尼亚进程的发展。
以上分析表明 , 博洛尼亚进程以建设欧洲高等
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Pursu ing the In tegr ity of Undergradua te Educa tion
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Abstract:W ith the specialization and p rofessionalization of undergraduate education, many p roblem s arose: courses were incoherent;
the quality of education was dropp ing; the development of students’personality was influenced. In order to solve these p roblem s, a
new round of reform of undergraduate curriculum in American universities began in the m id21990 s. American higher education circles
regarded the whole knowledge view as the theoretical direction and carried on an extensive range of reform to the system of the under2
graduate curriculum. American universities set up their undergraduate curriculum system of combining general education and specialize2
d education courses, adop ting innovative teaching methods, which built the solid foundation of fulfilling the purpose of the integrity of
undergraduate education.
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Abstract: The colleges of Oxford University were gradually constructed by donators because students didn’t have fixed dorm itories and
their academ ic life was worrying. Later colleges took more and more teaching responsibilities. Their key aim was B ildung ( cultiva2
tion) , and they became financially autarkic and self2governing. The successful p ractices of Oxford University show us a unique way to
the embodiment of the rule of“life is education”, the attraction of social resources, and the distribution of the internal power of the
university.
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open European H igher Education A rea before 2010. This reform has gained 46 European countries’response and support. By a series
of official documents, the aim of the Bologna Process has been interp reted into ten detailed policy purposes, including the degree sys2
tem, the European credit transfer system, mobility, lifelong learning, etc. It is a cooperative p rogramme between European govern2
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is of strong sovereignty.
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sonality. Its essence is the educational idea of an emphasis on morality. This educational idea can help develop a good style of study,
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